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A. Latar Belakang
Kendati krisis ekonomi 1997
telah lebih dari 10 tahun berlalu, namun
industri perbankan lndonesia masih
belum sepenuhnya pullh. Salah satu
indikasinya dapat dilihat dari data per
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Thls study oimed to (i) dnolyze the impact of votiobtes i.e DpK (Dono pihok Ketigo), CAR(Copltol Adequdcy Rotlo), LDR (Loon to Deposit Rotto), ond Dummy of Ateo on pe4ormoce'o1 Bonk
Pembo.ngunon Daerch (BpD) in tndonesio; (ii) onolyze the dilfetence between Eoik pembongunon
Doeroh (BI,D) locoted in Jowo istond BpDs locoted outside ol Jawo istond,
TWe o! this rcseorch is quontitove desciptlve study using secondory dota especia ytokn lrom lnfobonk mogozine, Bonk tndonesia publicotions, ond aentral Berdu 
.of Sto stic. Aline multlple rcgrcssion model ls opptied to dconplish oblectives of thk rcsearchi. fhis moAet rc
odopted from Kuncorc's study for seven lndonesio stote bon,6 in the tgBS _ 7gg4 peiod.
This study found thot (i) DpK dnd LDR voiabtes individuotty hos Impoci to the BpDs in
lndonesio slgnificohtly, Fot the DpKs pdtametet 6 
= 
O,O2S (siS. O,OOO) show; thot on Incrcose o,
DPK 1 billions tupios will couse BpDs prolit increose obout 25 mittion rupios. Fot the LDR,Sporometet 8 = 934.38 thdt meons on increose oJ LDR 1% will couse on incteose in BpO,s prolit
obout 934,38 million tupios; (li) CAR ond Dunmy of Atea vortobles tndividuotty hds not o
signltlcont elfect on pedomoce oJ Bonk pembongunon Doeroh (BpO) in lndonesio; iiii) DpK, cal,A&.and 
.Oummy of Arco votiobtes, they ore ottogothe, hos significont elfect on pedotmoce oJBonk Pembongunon Doerch (BpD) ih tndonesio.
Bosed on rcseorch Jindings, BpDs should make more ellorts on prcmotion ond mo*eting
octlvities. Secondly BPDS ote recommended to lend their fund mote exponstve because they hovehigh quidity.
lCWgfCf: Bank Pembongunon Doerdh (BpD, Regionol Development Bonk), pedornonce,
Dono Pihok Ketigd (DpK Deposits Accounts), CAR (Copttot Adequocy Ratio), LDR(Lodn to Depostt Rotio).
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Desember 2007 yanE menunjukkan
bahwa 20 dari 129 bank di lndonesia
memiliki NPL (Non Pedoming Loan) di
atas 5%. oemikian pula struktur dana
pihak ketiga juga ternyata lebih dominan
diisi dana jangka pendek seperti giro dan
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